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От составителя 
 
 
В настоящий биобиблиографический указатель кандидата 
исторических наук, доцента кафедры гуманитарных наук, философии и 
права, доцента Р. Б. Гагуа включены библиографические описания научных 
работ и публикаций, статей из научных сборников и периодических изданий,  
материалы докладов и тезисы докладов на международных конференциях и 
симпозиумах, изданных  за период с 1999 по 2016 годы. 
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке. 
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены 
в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная 
нумерация. 
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие 
научной, педагогической и общественной деятельности Р.Б. Гагуа. 
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем 
заглавий работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались: электронный каталог 
библиотеки ПолесГУ,  БД «Труды сотрудников»,  данные из архива автора, 
материалы Интернет. 
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
  
 
  
 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, 
кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 
государственного университета. 
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Краткая информация о научно-педагогической 
и общественной деятельности 
 
Руслан Борисович Гагуа родился 4 августа 1972 года в городе Гродно.  
В 1989 году окончил гродненскую СШ № 7, после чего с 1990 по 1992 
годы проходил срочную службу в рядах вооруженных сил СССР.  
В 1995 году поступил на факультет «Истории и культуры» Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы, который закончил с отличием 
в 2001 году.  
С 2001 года  по 2005 г. Р.Б. Гагуа обучался в аспирантуре ГрГУ им. Я. 
Купалы по специализации «Историография, источниковедение и методы 
исторических исследований». 
26 февраля 2008 года в Институте истории НАН Республики Беларусь 
Руслан Борисович успешно защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата исторических наук по специальности «07.00.09 — 
историография, источниковедение и методы исторических исследований» по 
теме «Великая война с Тевтонским орденом (1409 – 1411): источники и 
историография».   
30 декабря 2009 года решением ВАК Республики Беларусь Руслану 
Борисовичу было присвоено учёное звание доцента по специальности 
«История». 
После нескольких лет работы учителем истории в Ласицкой средней 
школе (д. Ласицк Пинского района), а также гимназии № 3 города Пинска 
Руслан Борисович  Гагуа перешел работать ассистентом в Пинский филиал 
БГЭУ (2004 г.), где занимался преподавательской деятельностью вплоть до 
основания Полесского государственного университета (2006 г.).  
С 2006 года вся  научно-педагогическая  деятельность Руслана 
Борисовича связана с Полесским государственным университетом. В 
настоящее время он является доцентом кафедры гуманитарных наук, 
философии и права ПолесГУ. 
Гагуа Р.Б. активно занимается научно-исследовательской работой.  В 
область научных интересов Руслана Борисовича входит история Великого 
княжества Литовского, Польши и Тевтонского ордена в период Средних 
веков.  
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Руслан Борисович широко  известен как талантливый и многосторонний 
специалист по истории военных конфликтов Польши и Литвы с Тевтонским 
орденом, в частности, по Великой войне с Тевтонским орденом и ее 
центральным событием – Грюнвальдской битвой.  
Он участвовал в качестве исполнителя государственных программ в 
области истории,  принимал участие в реализации международного проекта 
посвящённого «600-летию Битвы при Грюнвальде»  в рамках сотрудничества 
ГрГУ им. Я. Купалы и Российского государственного университета им. 
Канта (РГУ им. Им. Канта, Калининград). 
Руслан Борисович активный участник международных, республиканских, 
научно-практических, научно-теоретических, межвузовских научно-
методических конференций и «круглых столов» в Республике Беларусь и за 
ее пределами. 
С 2007 года  Р.Б. Гагуа является руководителем рыцарского клуба 
исторической реконструкции 
и моделирования  эпохи 
Средневековья «Панцырны 
Шыхт», существующим на 
базе ПолесГУ.  Под его 
руководством члены клуба 
занимаются изучением исто-
рических  документов и 
литературы, изучают тактику 
ведения боя, постигают 
мастерство владения 
клинками, топорами, 
кинжалами, а также 
тренируются для выступления в турнирах и бугуртах на фестивалях.   
Члены клуба вместе с руководителем принимали участие в фестивалях, 
проводимых в замке в Новогрудке, участвовали в фестивале Нормандской 
культуры в местечке Кяасну под Таллином, в Несвиже, Мирском замке.  
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Пинские рыцари побывали с показательным выступлением  на 
международном фестивале средневековой 
культуры в Лидском замке, а также 
участвовали в турнирах, что проходили  в 
Барановичах и Бресте. 
Что касается его личных пристрастий и 
привычек, то они вызывают симпатию и 
уважение. Р. Б. Гагуа является не только 
руководителем, но также гитаристом и 
автором песен музыкального коллектива 
«Red Cat» (Красный кот), организованного в 
ПолесГУ. Эта группа существует с декабря 
2005 г. и играет, в основном, в стиле 
Hard’n’heavy с элементами фольк-рока.  
В 2009 г. был записан дебютный 
студийный альбом группы, который в том 
же году был издан под названием «The Rat`s Hole of a Sad Rose».  
10 декабря 2009 г. по инициативе Руслана Борисовича в актовом зале 
университета прошел  сольный концерт группы,  посвященный дню 
рождению коллектива. 
Кроме Полесского госуниверситета группа «Red Cat» выступала на Байк-
фестивалях, на мероприятиях в 
Городском доме культуры.   
Участники ансамбля под 
руководством Р.Б. Гагуа исполняют как 
известные хиты отечественной и 
мировой рок-музыки, так и свои песни. 
Руслан Борисович  принимает 
непосредственное участие в спортивных, 
культурно-массовых мероприятиях университета, таких как дни здоровья, в 
праздниках,  посвященных 8-му Марта, Дню  студентов, Дню защитников 
Отечества. Вместе с преподавателями университета принимал участие в 
туристическом слёте подразделений НБ РБ, в смотре художественной 
самодеятельности. 
Преданный  науке  исследователь Р.Б. Гагуа продолжает активно 
работать, выступать с докладами на конференциях самого разного уровня, 
читать лекции и проводить семинары в ПолесГУ, ежегодно публикуя 
несколько статей в научных журналах и сборниках. 
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Гагуа Р.Б., специализируясь на источниковедении и историографии, 
является автором монографии, нескольких научно-методических пособий, а 
также более 80 научных публикаций в Беларуси и за рубежом. 
Р.Б. Гагуа руководит дипломными работами студентов кафедры 
гуманитарных наук, философии и права. 
Является членом редколлегии журнала «Веснік Палескага дзяржаўнага 
універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук» УО "Полесский 
государственный университет" (ВАК, РИНЦ), заместителем главного 
редактора журнала «Crusader»=«Крестоносец» (научный журнал,  РФ, г. 
Сочи). 
За успехи в научно-педагогической деятельности Руслан Борисович 
награжден многочисленными почетными грамотами и благодарностями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кандидат исторических наук, доцент 
Руслан Борисович Гагуа 
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Монографии 
 
2009 
 
1.    Гагуа, Р.Б. Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, 
короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410» : монография / Р. Б. 
Гагуа ; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский 
государственный университет. – Пинск : ПолесГУ,  2009. - 
208 с. : ил. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pawet.net/files/grunvald_gagua.pdf (дата обращения: 
10.10.2016. 
 Монография посвящена одному из основных нарративных 
источников для исследования событий Грюнвальдской битвы 1410 
года. Комплексное исследование хроники позволило автору по-новому 
интерпретировать различные аспекты знаменитого сражения. 
     Предназначена для историков, культурологов, студентов, а также 
всех интересующихся средневековой историей Беларуси и Европы. 
 
 
 
 
Методические рекомендации,   
учебно-методические работы и учебные издания, ЭУМК 
 
 
2009 
2. Гагуа, Р.Б. История Беларуси : учебно-методическое пособие для 
подготовки к семинарским занятиям / Р.Б. Гагуа, С.А. Федечко ; рец. : С. В. 
Ксензов, М.В. Цуба ; Национальный банк Республики Беларусь, УО 
"Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 52 с. 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2012-2016]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/775. – Дата обращения: 10.10.2016. 
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2010 
 
 
3. Лозицкий, В. Л. Всемирная история: 11-й класс: ответы на вопросы 
учебного пособия «Всемирная история, XIX - начало XXI 
в. 11 класс» (автор В. С. Кошелев) / [составители: В. Л. 
Лозицкий, Р. Б. Гагуа]. – Минск : Юнипресс, 2010. – 319 
с. : табл. 
      Предлагаемое издание содержит ответы на все вопросы 
учебного пособия «Всемирная история, XIX — начало XXI в. 11 
класс» (автор B.C. Кошелев. Минск: «Издательский центр БГУ», 
2009). 
 Пособие адресовано в первую очередь школьникам, испытывающим 
трудности в выполнении заданий по всемирной истории, а также 
их родителям для проверки домашних работ. 
     Самостоятельный анализ выполнения заданий, а не простое списывание сформирует у 
учащихся практические умения и навыки. 
 
 
 
 
4.  Лозицкий, В.Л. История средних веков: XIV–XV вв. 7 
класс : ответы на вопросы и задания учебного пособия 
“История средних веков: XIV–XV вв. 7 класс” (авторы В. 
А. Федосик и др.) / В.Л. Лозицкий, Р.Б. Гагуа. – Минск : 
Юнипресс, 2010. – 192 с. ил. : табл. 
      Предлагаемое издание содержит ответы на вопросы и 
задания учебного пособия «История средних веков: XIV—XV вв. 7 
класс» (авторы В.А. Федосик [и др.], «Народная асвета», 2009).  
     Пособие адресовано в первую очередь родителям для проверки 
домашних работ по истории средних веков. 
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2011 
 
5. Гагуа,  Р.Б. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце 
Другой сусветнай вайны) : вучэбна-метадычны 
дапаможнік для падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў / 
Р.Б. Гагуа, В.Л. Лазіцкі ; рэц. : С.В. Ксянзоў, М.В. 
Цуба ; Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь, УА 
"Палескі дзяржаўны універсітэт". – Пінск : ПалесДУ, 
2011. – 44 с.   
 
    Дапаможнік прызначаны аказаць дзейнасную дапамогу 
студэнтам у самастойнай падрыхтоўцы да семінарскіх 
заняткаў па дысцыпліне «Вялікая Айчынная вайна савецкага 
народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)». Змяшчае 
пытанні для падрыхтоўкі, рэкамендацьі па падрыхтоўцы да семінараў, тэмы рэфератаў 
i cnicы рэкамендуемай літаратуры да кожнай тэмы.  
Для студэнтаў ycix форм навучання. 
 
 
2015 
6. Гагуа, Р.Б. Экономическая история : методические рекомендации по 
подготовке к семинарским занятиям / Р. Б. Гагуа ; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 29 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2012-
2016]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/8575     
(дата обращения: 10.10.2016).   
      Пособие призвано помочь студентам самостоятельно 
подготовиться к семинарским занятиям по дисциплине 
«Экономическая история»; содержит вопросы для подготовки, 
рекомендации по подготовке к семинарским занятиям и список 
рекомендуемой литературы к каждой теме. 
     Методические рекомендации разработаны для студентов всех форм обучения. 
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2016 
 
7. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 
мировой войны): электронный учебно-методический комплекс : 
специальности 1-88 01 01 «Финансы и кредит», 1-25 01 04 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 1-25 01 04 02 «Банковское дело», 1-25 01 04 04 
«Страхование» / Р.Б. Гагуа, И.Э. Еленская, М.В. Цуба, В.Л. Лозицкий, С.А. 
Федечко; УО «Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2016. – 381 с. 
 
 
8. История Беларуси в контексте европейских цивилизаций : электронный 
учебно-методический комплекс: специальности 1-88 01 01 "Финансы и 
кредит", 1-25 01 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 02 
"Банковское дело", 1-25 01 04 04 "Страхование"  / Р.Б. Гагуа, И.Э. Еленская, 
М.В. Цуба, В.Л. Лозицкий, С.А. Федечко; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 580 с. 
 
 
 
9.  Экономическая история : электронный учебно-методический комплекс: 
специальности 1-88 01 01 "Финансы и кредит", 1-25 01 04 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 02 "Банковское дело", 1-25 01 04 04 
"Страхование" / Р.Б. Гагуа, И.Э. Еленская, В.Л. Лозицкий, А.В. Морецкая; 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
397 с. 
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Статьи в научных журналах и сборниках 
 
 
1999 
10. Гагуа, Р.Б. О тактическом ходе сражения при Грюнвальде / Р.Б. Гагуа // 
Свежий ветер: сб. науч. работ студентов ГрГУ им. Янки Купалы / Гродн. гос. 
ун-т; под  ред. А. И. Буть. – Гродно, 1999. – С. 93-95.       
 
 
2003 
 
11. Гагуа, Р.Б. Вялікая вайна Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства 
Польскага з Тэўтонскім ордэнам у 1409-1411 гг. / Р.Б. Гагуа // Гістарычны 
альманах. – 2003. – Т. 8. – С. 145-166. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pdf.kamunikat.org/2131-10.pdf. – Дата обращения: 10.10.2016 г. 
 
 
12. Гагуа, Р.Б. Российская и белорусская историография сражения при 
Грюнвальде / Р.Б. Гагуа // Веснік Гродзенскага. дзярж. ун-та імя Я.Купалы. 
Сер. 1. Гуманітарныя навукі. – 2003. – № 2 (20). – С. 15-22. 
 
 
2005 
 
13. Гагуа, Р.Б. Западноевропейская и американская историография Великой 
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праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы 
развіцця: матэрыялы рэсп. навук. канф., Гродна, 3-4 мая 2002 г.: у 4 ч. / 
Гродн. дзярж. ун-т; пад рэд. І.П. Крэнь. – Гродна, 2003. – Ч. 1. – С. 436-439. 
 
49. Гагуа, Р. Б.  О  числе  польских  хоругвей  в  битве  под  Грюнвальдом / 
Р.Б. Гагуа // НИРС – 2003 : VIII Респ. науч.-техн. конф. студентов и 
аспирантов, Минск, 9-10 декабря 2003 г. : в 7 ч. / Бел. нац. техн. ун-т; редкол  
Б. М. Хрусталёв [и др.]. – Минск, 2003. – Ч. 6 : Теория, методика и 
психология преподавания. Правоведение. История. Филологические науки. – 
С. 123-124. 
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2004 
 
50. Гагуа, Р. Б.  Проблема  бегства  армии  ВКЛ в битве под Грюнвальдом / 
Р.Б. Гагуа // Славянскі свет: мінулае і сучаснае: матэрыялы Рэсп. навук. 
канф., 26 сакавіка 2004 г. : ў 3 ч. / Бел. дзярж. пед. ун-т; рэдкал. : А. П. Жытко 
(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДПУ, 2004. – Ч.1. – С. 17-22. 
 
51. Гагуа,  Р.Б. Роль экономических источников в исследовании 
Грюнвальдской битвы / Р.Б. Гагуа // Социально-экономическое и 
гуманитарное развитие белорусского общества в XXI веке : материалы 
республиканской научной конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов, г. Минск, 16 декабря 2004 г. – Минск : БГЭУ, 2005. – С. 457-459. 
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52. Гагуа, Р.Б. Великая война 1409-1411 г. как межцивилизационный 
конфликт в современной литовской историографии / Р.Б. Гагуа // Проблемы 
цивилизационного развития Беларуси, России, Польши и Украины в конце 
XVIII  начале XXI  веков: материалы международной конференции, 6-7 
октября 2005 г. – Гродно, 2005. – б.с. 
 
53. Гагуа, Р.Б. Грюнвальдская битва в воспитании патриотизма при 
преподавании истории / Р.Б. Гагуа // Задачи и проблемы патриотического 
воспитания молодежи в Беларуси : материалы Респ. науч.-практ. конф., 22-23 
февр. 2005 г. / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
Междунар. ин-т трудовых и соц. отношений ; ред. кол.: Толкачев В.И. (отв. 
ред.) [и др.]. – Минск : [МИТСО], 2005. – б.с. 
 
54.  Гагуа, Р. Б. Польская довоенная историография Грюнвальдской битвы / 
Р.Б. Гагуа // VII межвузовская научно-методическая конференция молодых 
учёных, посвящённая 60-летию университета: сб. материалов, Брест, 20 мая 
2005 г. / Брест. гос. ун-т; под общ. ред. А. А. Горбацкого. – Брест : Изд-во 
БрГУ, 2005. – С. 117-119. 
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55. Гагуа, Р.Б. "Прусские знамена" Яна Длугоша - уникальный источник для 
изучения Грюнвальдской битвы / Р.Б. Гагуа // Экономический механизм 
формирования национальной модели развития экономики Республики 
Беларусь : материалы научно-практической конференции, Пинск, 22-23 
февраля 2005 г. / отв. за вып. Л. А. Чеснокова; ред. Е. И. Попова. – Минск : 
БГЭУ, 2005. – С. 105-106. 
 
 
56. Гагуа, Р.Б. Роль экономических источников в исследовании 
Грюнвальдской битвы / Р.Б. Гагуа // Социально-экономическое и 
гуманитарное развитие Белорусского общества в ХХI веке: материалы 
республиканской научной конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов, Минск, 16 декабря 2004 г. / Бел. гос. экон. ун-т; редкол. : И. Л. 
Василец [и др.]. – Минск, 2005. – С. 457-459. 
 
 
57.    Гагуа, Р.Б. Сражение при Грюнвальде в историографии времен Второй 
мировой войны / Р.Б. Гагуа // Победа в Великой Отечественной войне - 
величайшее событие ХХ века : тезисы докладов научно-теоретической 
конференции,  посвящ. 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 
Пинск, 4 мая 2004 г. / УО "Пинский государственный высший банковский 
колледж НБ РБ", БГЭУ; ред. П. С. Кравцов. – Пинск, 2005. – С. 49-52. 
 
 
58. Гагуа, Р.Б. Швейцарские хроники о битве при Грюнвальде / Р.Б. Гагуа // 
Содружество наук. Барановичи-2005 : материалы Международной научно.-
практической конференции молодых исследователей, Барановичи, 22 
февраля 2005 г. : в 2 ч. / УО Барановичский гос. ун-т; редкол.: В. И. Кочурко 
(гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2005. – Ч. 1. – С. 203-204. 
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59.  Гагуа, Р.Б. Верительная грамота Короля Владислава Ягайлы магистру 
Тевтонского ордена как источник для исследования политической культуры 
в средние века  / Р.Б. Гагуа, О.М. Горбачук // Белорусская политология: 
многообразие в единстве – II : материалы международной научно-
практической конференции, Гродно, 25–26 мая 2006 г. / редколлегия : В.Н. 
Ватыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 69-70. 
 
60. Гагуа, Р.Б. Грюнвальдская битва в воспитании патриотизма при 
преподавании истории // Идеологическая работа и меры по её 
совершенствованию: тезисы докладов межвуз. препод.-студен. науч. конф., 
Пинск, 25 мая 2006 г. / Р. Б. Гагуа // УО "Пинский государственный высший 
банковский колледж НБ РБ", УО "Белорусский государственный 
экономический университет"; отв. ред. М. В. Цуба. – Пинск, 2006. – С. 99-
102. 
 
61. Гагуа, Р.Б. Грюнвальдская битва как национальный символ в 
белорусской культуре / Р.Б. Гагуа // Этносоциальные и конфессиональные 
процессы в современном обществе: материалы междунар. науч. конф., 8-9 
декабря 2005 года, г. Гродно / Гродненский государственный университет; 
[редкол. : М.А. Можейко, Н.Н. Беспамятных, С.В. Донских]. – Гродно : 
ГрГУ, 2006. – С. 328-329. 
 
 
62.    Гагуа, Р.Б. Некоторые неучтенные находки предметов средневекового 
вооружения на территории Пинского района / Р.Б. Гагуа, А.А. Ноздрин // 
Механизм формирования социально-экономического развития регионов 
Республики Беларусь в условиях перехода к рыночной экономике : 
материалы научно-практической конференции, Пинск, 21-22 февраля 2006 г. 
/ Министерство образования РБ, УО "Белорусский государственный 
экономический университет"; ред. Л.Ф. Киндрук [и др.]. – Минск : БГЭУ, 
2006. – С. 109-110. 
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2007 
 
63. Гагуа, Р.Б. Несколько замечаний по поводу участия в сражении при 
Грюнвальде хоругви из Мейсена / Р.Б. Гагуа // Актуальные проблемы из 
исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и 
социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья : 
материалы международной научно-теоретической конференции, Витебск, 
19–20 апреля 2007 г. / Витебский государственный университет; редкол. : 
В.А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2007. – Ч. 1. – С. 215-216. 
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64.   Гагуа, Р.Б. Культурно-ценностное пространство в зеркале глобализации 
/ Р.Б. Гагуа // Наука. Образование. Технологии – 2008 : мат. Междунар. науч.-
практ. конф., Барановичи, 21 марта 2008 г./ редкол.  : Н.В. Зайцева (гл. ред.) 
[и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2008. – С. 26-27. 
 
65.  Гагуа, Р.Б. Периодизация белорусского Средневековья / Р.Б. Гагуа // 
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : мат. II 
междунар. науч.-практ. конф., г. Пинск, 15-17 апреля 2008 г. / Национальный 
банк Республики Беларусь [и др.]; ред. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2008. – С. 171-172. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2012-2016]. – 
URL: http://rep.polessu.by/handle/112/7730. – Дата обращения: 10.12.2016. 
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66.  Гагуа, Р.Б. Просветительская и религиозная деятельность Тевтонского 
ордена в настоящее время   / Р.Б. Гагуа // Просвещение, свидетельство и 
проповедь. Миссия Церкви : история и современность : мат. Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 1020-летию крещения Руси, 15-16 декабря 2008 
г., Минск / [под общ. ред. епископа Бобруйского и Быховского Серафима (А. 
Д. Белоножко)]; Государственное учреждение образования «Институт 
теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного 
университета [и др. – Минск : Издательский центр БГУ, 2009. – С. 85-87.   
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67.  Гагуа, Р.Б. Неоязычество в Беларуси / Р.Б. Гагуа // Устойчивое развитие 
экономики: состояние, проблемы, перспективы : мат. III Междунар. науч.-
практ. конф., Пинск, 23-25 апреля 2009 г.: в 2 ч. / Национальный банк 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет"; 
редкол. : К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]  – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. 2. – С. 
8-9. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2012-2016]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/6092. – Дата обращения: 10.12.2016.      
 
 
68. Гагуа, Р.Б. Сражение при Грюнвальде в трудах историков США и 
Великобритании / Р.Б. Гагуа // Культура, наука, образование в современном 
мире: материалы IV Международной научной конференции / Министерство 
образования Республики Беларусь, УО  «Гродненский государственный 
аграрный университет»; редкол.: Л.Л. Мельникова [и др.]. – Гродно : ГГАУ, 
2009. – С. 110-113. 
 
 
69. Гагуа, Р.Б. Рукопись Мошинского как источник по истории Пинска в 
XVII веке / Р.Б. Гагуа //  Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і 
працэсаў урбанізацыі ў Беларусі : зб. навук. арт. [па матэрыялах  
канферэнцыі] / Гродз. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В.В. Даніловіч, І.П. Крэнь, І.В. 
Соркіна, Г.А. Хацкевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна, 2009. – С. 214-218. 
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70. Гагуа, Р.Б. Плоды Грюнвальда / Р.Б. Гагуа // Устойчивое развитие 
экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы четвертой 
международной научно-практической конференции, 20-22 мая 2010 г. : в II ч. 
/ Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко 
(гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. II. – С. 81-82. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – 
Пинск, [2012-2016]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/3455. – Дата 
обращения: 10.12.2016. 
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71. Гагуа, Р.Б. «Зольдбух» Тевтонского ордена как источник для 
исследования Грюнвальдской битвы  / Р.Б. Гагуа // Вялікае Княства 
Літоўскае і яго суседзі ў XIV- XV стст. : саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: 
матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна, 8-9 ліпеня 2010 г. :  
да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы / [укладальнікі : А. І. Груша, С. В. 
Марозава; рэдкалегія : А. А. Каваленя і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 
2011. – С. 121-126.   
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72.  Гагуа, Р.Б. Ритуальный каменный наконечник из деревни Новый двор 
Пинского района / Р.Б. Гагуа // Устойчивое развитие экономики: состояние, 
проблемы, перспективы : сборник трудов VI международной научно-
практической конференции, г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г. : в II ч.   / 
Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко (гл. 
ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. II. – С. 145-146. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – 
Пинск, [2012-2016]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/1209.  – Дата 
обращения: 10.12.2016. 
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73. Гагуа,  Р.Б. Источники для исследования религиозной политики великого 
князя литовского Витеня  / Р.Б. Гагуа // Христианство и общество:  (к 1700-
летию Миланского эдикта): материалы международной научной 
конференции, Барановичи, 17 мая 2013 г. / редкол.: А.В. Никишова [и др.]. – 
Барановичи : РИО БарГУ, 2013. – С. 122-124. 
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74.  Гагуа, Р.Б. Летописные сообщения о битве при Воплавках 7 апреля 1311 
года / Р. Б. Гагуа // Актуальные проблемы источниковедения : материалы 
международной научно-практической конференции к 135-летию со дня 
рождения В. И. Пичеты, Минск-Витебск, 9-11 октября 2013 г. / Витебский 
государственный университет ; редкол. : А.Н. Дулов  (отв.ред.) [и др.]. – 
Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2013. – С. 110-113. –  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/1411/%D0%93%D0%B
0%D0%B3%D1%83%D0%B0%20%D0%A0.%D0%91..pdf?isAllowed=y&seque
nce=1.  – Дата обращения: 10.12.2016. 
 
 
75.  Гагуа, Р.Б. Проблема демифологизации в исследовании истории средних 
веков / Р.Б. Гагуа // Смена парадигм в историографии всеобщей истории в 
Республике Беларусь и Российской Федерации: по материалам 
Международной научной конференции, 25-27 октября 2012 г., г. Гродно :  
сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы"; [под науч. ред. А. Н. 
Нечухрина]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – б.с. 
 
 
 
76. Гагуа, Р.Б. Эволюция феодального права в ВКЛ от заключения Кревской 
унии до Люблинской унии на примере общеземских привилеев / Р. Б. Гагуа // 
Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы и перспективы : 
сборник трудов VII международной научно-практической конференции, 
Пинск, 18 октября 2013 г. : в II ч. / Национальный банк  Республики  
Беларусь [и др.]; редкол. К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. 
II. – С. 204-206. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2012-2016]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/2678. – Дата обращения: 10.12.2016. 
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77. Можейко, П.П. Эллинизм и христианство: проблема бытия и 
антропогенеза / П.П. Можейко, Р.Б. Гагуа // Устойчивое развитие 
экономики: состояние, проблемы и перспективы : сборник трудов VIII 
международной научно-практической конференции, Пинск, 17 октября 2014 
г. : в 2-х ч. / Министерство образования Республики  Беларусь, Полесский 
государственный университет [и др.]; редкол.; К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2014. – Ч. 2. – С. 138-140. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2012-2016]. – 
URL: http://rep.polessu.by/handle/112/8164. – Дата обращения: 10.12.2016.      
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78. Гагуа, Р.Б. "Кёнигсбергская поваренная книга" как источник по 
средневековой истории Тевтонского ордена / Р.Б. Гагуа // Беларускае 
Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міжддысцыплінарных 
даследаванняў: зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-
практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. / пад 
агульн. рэд. Д.У.  Дука, У.А.  Лобача, А.І.  Корсак. – Новаполацк: ПДУ, 2016. 
– Ч. 2. – С. 3–6. 
 
 
79. Гагуа, Р.Б. Кулинарные рецепты блюд из кур из «Кёнигсбергской 
поваренной книги» XV века / Р.Б. Гагуа // Государства Центральной и 
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Алфавитный указатель трудов 
 
 
Название Порядков. 
№ 
источника 
Год 
Великая война с Тевтонским орденом (1409 - 1411): 
источники и историография 
 2008 
Великая война с Тевтонским орденом 1409-1411 гг. в 
исследованиях С.-М. Кучиньского 
15 2006 
Великая война 1409-1411 г. как межцивилизационный 
конфликт в современной литовской историографии 
52 2005 
Великая Отечественная война советского народа (в контексте 
Второй мировой войны) 
7 2016 
Верительная грамота Короля Владислава Ягайлы магистру 
Тевтонского ордена как источник для исследования 
политической культуры в средние века 
59 2006 
Внешняя политика ВКЛ в 1386-1409 г. 47 2002 
Военная организация армий в сражении при Грюнвальде 21 2009 
Всемирная история: 11-й класс: ответы на вопросы учебного 
пособия «Всемирная история, XIX - начало XXI в. 11 класс» 
3 2010 
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце 
Другой сусветнай вайны) 
5 2011 
Вялікая вайна Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства 
Польскага з Тэўтонскім ордэнам у 1409-1411 гг. 
11 2003 
Грунвальдская бітва 27 2010 
Грунвальдская бітва ў паведамленнях Энеа Сільвіа Пікаламіні 28 2010 
Грюнвальдская битва в воспитании патриотизма при 
преподавании истории 
53 2005 
Грюнвальдская битва в воспитании патриотизма при 
преподавании истории 
60 2006 
Грюнвальдская битва в отечественной и зарубежной 
историографии 
29 2010 
Грюнвальдская битва как национальный символ в 
белорусской культуре 
61 2006 
Грюнвальдская битва 1410 года: итоги и перспективы 
исследования 
30 2010 
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Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, 
короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410» 
1 2009 
Деятельность Тевтонского ордена как фактор образования 
Великого княжества Литовского 
22 2009 
Западноевропейская и американская историография Великой 
войны с Тевтонским орденом в 1409-1411 годах 
13 2005 
Зарубежная историография сражения при Грюнвальде 46 2001 
«Зольдбух» Тевтонского ордена как источник для 
исследования Грюнвальдской битвы   
71 2011 
Извлечения из Военной книги орденского города Эльбинг, 
содержащие сведения о борьбе крестоносцев против 
Великого княжества Литовского в 1383-1409 годах 
39 2013 
История Беларуси 2 2009 
История Беларуси в контексте европейских цивилизаций 8 2016 
История средних веков: XIV–XV вв. 7 класс : ответы на 
вопросы и задания учебного пособия “История средних 
веков: XIV–XV вв. 7 класс” 
4 2010 
Источники для исследования Грюнвальдской битвы 15 июля 
1410 г. 
31 2010 
Источники для исследования религиозной политики великого 
князя литовского Витеня   
73 2013 
К вопросу о роли, сыгранной смоленскими полками в 
Грюнвальдской битве 
23 2009 
"Кёнигсбергская поваренная книга" как источник по 
средневековой истории Тевтонского ордена 
78 2016 
Крещение ВКЛ в 1387 г. как фактор изменения вектора 
внешней политики Ягайло   
18 2008 
Крыніцы бітвы пры Грунвальдзе 48 2003 
Крыніцы для даследавання Грунвальдскай бітвы і Вялікай 
вайны ВКЛ і Польшчы супраць Тэўтонскага ордэна (1409—
1411 гг.) 
32 2010 
Кулинарные рецепты блюд из кур из «Кёнигсбергской 
поваренной книги» XV века 
79 2016 
Культурно-ценностное пространство в зеркале глобализации 64 2008 
Летописные сообщения о битве при Воплавках 7 апреля 1311 
года 
74 2013 
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Лісты Ягайлы і ананімія «Хроніка канфлікту» як крыніцы па 
даследванню Грундвальскай бітвы 
16 2007 
Лісты Ягайлы як крыніцы даследавання Грунвальдскай бітвы 33 2010 
Литовская историография Великой войны с Тевтонским 
орденом (1409—1411) 
17 2007 
Малоизвестные сообщения источников о Грюнвальдской 
битве 
34 2010 
Междоусобная война Витовта против Скиргайло (1390–1392) 
в описании в «Новой хронике Пруссии» Виганда фон 
Марбурга 
42 2015 
Методологические проблемы работы с источниками по 
истории ВКЛ в период развитого и позднего 
средневековья2008 
19 2008 
Некоторые неучтенные находки предметов средневекового 
вооружения на территории Пинского района 
62 2006 
Неоязычество в Беларуси 67 2009 
Несколько замечаний по поводу участия в сражении при 
Грюнвальде хоругви из Мейсена 
63 2007 
О тактическом ходе сражения при Грюнвальде 10 1999 
О числе польских хоругвей в битве под Грюнвальдом 49 2003 
Образование Великого княжества Литовского в Российской 
дореволюционной историографии 
36 2012 
Периодизация белорусского Средневековья 65 2008 
Польская довоенная историография Грюнвальдской битвы 54 2005 
Плоды Грюнвальда 70 2010 
Проблема бегства армии ВКЛ в битве под Грюнвальдом 50 2004 
Проблема демифологизации в исследовании истории средних 
веков 
75 2013 
Проблема демифологизации в исследованиях средневековой 
истории 
40 2013 
Просветительская и религиозная деятельность Тевтонского 
ордена в настоящее время 
66 2009 
"Прусские знамена" Яна Длугоша - уникальный источник для 
изучения Грюнвальдской битвы 
55 2005 
Ритуальный каменный наконечник из деревни Новый двор 
Пинского района 
72 2012 
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Роль экономических источников в исследовании 
Грюнвальдской битвы 
51 2004 
Роль экономических источников в исследовании 
Грюнвальдской битвы 
56 2005 
Российская и белорусская историография сражения при 
Грюнвальде 
12 2003 
Рукопись Мошинского как источник по истории Пинска в 
XVII веке 
69 2009 
«Soldbuch» Тевтонского ордена как ценный источник для 
исследования сражения при Грюнвальде 15 июля 1410 года 
35 2010 
Сообщения хроник Тевтонского ордена о битве при 
Воплавках 
80 2016 
Сражение при Грюнвальде в историографии времен Второй 
мировой войны 
57 2005 
Сражение при Грюнвальде в трудах историков США и 
Великобритании 
68 2009 
Старшая Ливонская рифмованная хроника о неудачном 
походе Миндовга на Анботен 
37 2012 
Тевтонский орден в настоящее время 24 2009 
Тевтонский орден и образование Великого княжества 
Литовского 
20 2008 
Тевтонский орден и образование Великого Княжества 
Литовского 
25 2009 
Участие татар в 1410 году в прусской кампании 
объединенных войск Польши и Великого княжества 
Литовского в западноевропейском летописании XV столетия 
38 2012 
Финансовый отчет Ричарда Кингстона, казначея Генриха 
Ланкастера, как источник для исследований событий войны 
между Витовтом и Скиргайло за власть в Великом княжестве 
Литовском в 1390-1392 
81 2016 
Характер ведения военных действий на прусско-литовском 
пограничье на рубеже XIII и XIV столетий 
41 2014 
«Хроника конфликта…» как один из основных источников 
для исследования Грюнвальдской битвы 1410 года в 
отечественной и зарубежной историографии 
26 2009 
Хроніка канфлікту Ўладіслава караля Польшчы з крыжакамі 
ў год Хрыстоў 1410 
14 2005 
П
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Швейцарские хроники о битве при Грюнвальде 58 2005 
Экономическая история 6 2015 
Экономическая история 9 2016 
Эволюция феодального права в ВКЛ от заключения Кревской 
унии до Люблинской унии на примере общеземских 
привилеев 
76 2013 
Эллинизм и христианство: проблема бытия и антропогенеза 77 2014 
The Battle of Woplawki: the Fall of Anticrusaders Campaigns of 
Grand Duke of Lituania Vitenes = Битва под Воплавками: крах 
антикрестовых походов 
43 2015 
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